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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre 
el lenguaje visual y la comprensión de textos en niños de cinco años de la Institución 
Educativa N° 130 Vida y Alegría, ubicada en Ventanilla; enfoque cuantitativo, 
método correlacional, diseño no experimental, corte transversal; con una población 
de  83 estudiantes, para la recolección de datos se aplicó la técnica de observación 
y el instrumento fue una ficha técnica de construcción propia, la validez del 
instrumento se hizo a través de Rho Spearman del programa SPSS 21.0 
obteniendo un resultado de confiable el cual arrojo 0.78056 para lenguaje visual y 
0.762968 para comprensión de textos tuvo observación por juicio de experto lo cual 
concluyó como aplicable. A modo de conclusión se uede decir que si existe una 
correlación positiva modera entre el lenguaje visual y comprensión de texto, esto 
se debe a la influencia de las imágenes para que se pueda realizar una buena 
comprensión. 
Palabras Clave: Lenguaje visual, comprensión de textos, lectura de 







The objective of this research was to determine the level of relationship between 
visual language and text comprehension in children of five years of the Educational 
Institution No. 130 Vida y Alegría, located in Ventanilla; quantitative approach, 
correlational method, non-experimental design, cross section; With a population of 
83 students, for the collection of data the observation technique was applied and 
the instrument was a technical sheet of own construction, the validity of the 
instrument was made through Rho Spearman of the SPSS 21.0 program obtaining 
a reliable result which throw 0.78056 for visual language and 0.762968 for text 
comprehension had observation by expert judgment which concluded as applicable. 
By way of conclusion it can be said that if there is a positive correlation moderate 
between the visual language and text comprehension, this is due to the influence of 
the images so that a good understanding can be made. 
 









El lenguaje visual es un medio de comunicación que genera repercusión del 
mensaje masivo, para generar que las personas obtengan los mensajes  deben 
realizar divulgaciones de la misma. El lenguaje visual para que sea aprendido de 
manera natural y a la vez asimilado, se da a través de las imágenes, y no de un 
complejo texto. La imágenes son un recurso que facilita el entendimiento y 
reconociemiento del contexto. 
Los íconos al usar las imágenes y la palabra (texto) en algunos casos, se  
relacionan ambas y brindan un significado mas concreto, con estas imágenes el 
lector interpreta lo que observa y relaciona con un significado previo. Los íconos, 
símbolos y mensajes visuales en cada dimensión complementan un significado. 
La comprensión de texto inicia a partir de la comprensión e identificación de 
palabras. En los niños que aun se encuentran en la primera etapa de la infancia y 
que estos aun no logran leen alfabéticamente es primordial promover habilidades 
de lectura, para que desde un inicio puedan discriminar y puedan desarrollar su 
memoria a corto plazo, para ello se trabaja con imagenes y la discriminación visual. 
El lenguaje visual y la comprensión de textos favorecen al afianzar sus aprendizajes 
para que generen de manera progresiva nuevos conocimientos, esto se desarrollan 
trabajando desde muy pequeños la lectura de imágenes, marcando en los niños y 
dejando sensibilidad en ellos, las imágenes favorecen en el proceso de 
estructuración de su propia interpretación y a una estructura de secuencia para una 
mejor comprensión de texto. 
Limo, D. S. (2015) en su investigación “Lectura de imágenes y su relación con el 
desarrollo de capacidades en los niños y niñas. De 5 años en el área de 
comunicación en la institución educativa n° 089 de la ciudad de rioja, 2015”. Rioja, 
San Martín, Perú,  para obtener el título de Licenciado en educación inicial, su 
objetivo fue determinar la relación entre la lectura de imágenes con el desarrollo de 
capacidades en los niños y niñas de 5 años en el área de comunicación. La 
investigación fue descriptivo – correlacional el cual tuvo como población 45 niños y 
en el proceso de análisis se obtuvo que se aceptan las hipótesis, y se obtuvo el 
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coeficiente de relación de Spearman r = O. 7138 siendo una corrleación positiva 
considerable. 
Arias, Chocca y Angulo (2014) La percepción visual y su relación con la 
comprensión lectora en niños de 5 años del Pronoei "Casita del Saber"-·de 
Huaycan- lima, 2014. para obtener el título de Licenciado en educación, 
especialidad de educación inicial, el objetivo de la investigación fue determinar la 
relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión  en los niños de 5 años. 
La investigación fue de nivel descriptiva – correlacional, el cual tuvo como población 
a 30 niños; y en proceso de análisis inferencial se obtuvo que, a través de la 
correlacion de Pearson obtuvo que; r=0.935, el cual existe un grado de correlacion 
entre ambas variables. 
Delgado, Diaz y Romero (2014) Las nociones matemáticas de números y 
numeración y la comprensión lectura al inicio del año escolar en niños y niñas de 5 
años de la Institución educativa particular “Castillo Real” Chaclacayo – Lima, 2014.  
Para obtener el título de Licenciada en educación, Especialidad: Educación Inicial. 
Es de nivel correlacional.El objetivo de la investigación fue medir el nivel de logro 
de aprendizaje de las nociones matemáticas de numero y numeración y los niveles 
de comprensión lectora al inicio del año escolar en niños y niñas de 5 años, el cual 
tuvo como población y muestra de 30 niños; en el proceso de análisis inferencial se 
indica que r= 0.391. 
Cerda, M. (2014) Reconocimiento auditivo de palabras y comprensión oral de textos 
descriptivos en niños preescolares – Concepción, 2014. La Concepción, Chile. 
Tesis para obtener el grado de Magíster en Lingüística aplicada. De nivel 
descriptiva. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de vocabulario 
receptivo se correlaciona con el rendimiento de la comprensión de textos. El cual 
tuvo como población 36 niños de 4 y 5 años, en el proceso de análisis r=0,524, 
arroja que no existe una relación entre el resultado de esta en los niños de 5 años. 
Puerta, M. (2015) Leer con imágenes dibujar con palabras la comprensión lectora 
mediada por el libro álbum - Bogotá. Tesis para obtener el título de Magister en 
pedagogía de la lengua materna. De nivel descriptiva. El objetivo de la investigación 
fue favorecer los procesos de comprensión a través de la lectura del libro álbum en 
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los estudiantes del II ciclo, la investigadora concluyó que existe relación directa 
entre la comprensión y las imágenes de los libros album.  
Esta investigación se realizó con la finalidad de registrar cual es la relación entre el 
lenguaje visual y la comprensión de texto en los niños de 5 años. Se desea generar 
información necesaria para suscitar nuevos conocimientos en el ámbito educativo 
y psicológico, en efecto, se elaboraron dos instrumentos, los cuales han servido 
para tener una idea clara de cuales fueron los niveles de conocimiento de los niños. 
Del mismo modo dejó un aporte práctico, debido que a partir de los resultados se 
pretende que las docentes, estudiantes, y personas interesadas en el tema 
implementen este instrumento como una herramienta de trabajo. Por consiguiente 
la investigación cumplió con todos los procedimientos necesarios para lograr su 
factibilidad teniendo en cuenta el uso de los instrumentos para que se pueda 
intervenir y lograr potenciar la comprensión de textos, y a partir de ello generar 
hábitos de lectura con los más pequeños. 
 
Teorías relacionadas al tema  
Alfonso, D. y Sánchez, C. citan a Ferreiro y Taberosky (2009) “(…) Enseñar 
a leer (…) en la primera infancia implica ayudar a los niños a construir el 
camino hacia el código alfabético (…)”.  (p. 27) 
Como refiere, enseñar a leer en niños que están en la etapa preescolar implica 
crear el camino que los llevará a que construyan el camino a la decodificación 
alfabética, también nos dice que se debe de seguir 4 pasos para que luego de haber 
realizado estos el niño pueda decodificar de una manera correcta, estos pasos son; 
primero jugar después de haber realizado este proceso el niño debe de dibujar, el 
siguiente paso es realizar escrituras pre alfabéticos, para que desde ya reconozca 
las letras y posterior realice una escritura alfabética básica, la cual finalmente los 
ayudará al proceso de la lectura. 
Vélez, A. (2007) describe que Piaget “La memoria es el soporte 
básico del pensamiento y, claro está, del lenguaje. El acto de pensar se 
lleva a cabo combinando lo que ya reside en la memoria, (…) buscando 
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relaciones de causalidad, descomponiendo y componiendo de nuevo las 
ideas (…)”. (p.180) 
La memoria es el apoyo básico para poder generar el pensamiento, y también del 
lenguaje, en el proceso que se lleva a cabo al momento de combinar las ideas al 
momento de relacionarlas, este proceso ayuda a los niños a que posteriormente 
puedan brindar su punto de vista desglosando las mismas y a partir de ellas realizar 
ideas que nazcan de este proceso y ayudarán a tener niños pensantes. 
El adulto es el que debe de acercar al niño a la lectura, brindándole el apoyo 
adecuado, una zona de confort de acuerdo a la necesidad que tiene y saber cómo 
llegar a él a través de la lectura. Estos pasos ayudan a que el estudiante pueda 
desarrollar su zona de desarrollo próximo, y a su vez desarrollarse e involucrarse 
con la lectura que se le facilita. 
Lectura de imágenes  
 
Origen  
Según Senner, W. cita a Moore (1992) (...) los pictogramas y los 
signos abstractos, que se simplificaron convirtiéndose en la escritura 
cuneiforme, de signos formados por complejos de cuñas hechas con 
un estilo sobre arcilla, tiene una lista de signos de alrededor de 
seiscientos (..) (p.76) 
Los dibujos que plasmaban los egipcios eran para que se comunicaran con otras 
personas, estas estaban plasmadas para que otras interpreten lo que pasaba en 
esos sitios,  ellos lo hacían en arcilla, tenían una forma de cuadrado en donde 
realizaban sus dibujos. Ellos no realizaban dibujos en la pared como lo hacían en 
otras culturas, ellos dibujaban sobre arcilla y los dibujos quedaban más realista ya 
que tenía relieve. 
Según Nepomuceno, A; Quesada, J. F. y Salguero, F. J (2001)  (...) 
“el hecho de representar entes reales mediante pictogramas más o 
menos estilizados supone un alto grado de abstracción simbólica, al 
tomarse claramente el símbolo por lo representado”. (p.43) 
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Representar dibujos a través de pictogramas nos refiere a un alto grado de 
abstracción simbólica, esto quiere decir a manifestar un dibujo de algo que nos está 
pasando y plasmarlo en algo concreto para que esté a su vez sea descifrado por 
otras personas que realmente intenten buscar el significado e interpretar lo que 
dice. Para ello no solo se trata de ver sino de observar y sacar alguna conclusión 
de lo que nos quiere decir el dibujo. 
Definición de pictogramas  
 
Según Brun, C. y Artigas, J. (2005) Si comparamos el uso de 
los pictogramas o dibujos con las fotografías, también hay que valorar 
algunos aspectos que nos informan de la bondad de los elementos 
gráficos (...) usar preferentemente estos últimos porque constatamos 
que lo usan con acierto y progresan cognitivamente (p.78) 
Los pictogramas ayudan a valorar el significado de los gráficos, también nos dice 
que es preferente utilizar las fotografías ya que son llamativas y más reales ayudan 
a los niños a que identifiquen y progresen sus habilidades, es por ello que las 
docentes deben de mostrarles imágenes que sean reales no que sean imágenes 
de caricaturas, porque las imágenes y lo que se ven no son caricaturas, sino son 
imágenes reales y concretas, y estas a su vez ayudarán a los niños a que relacionen 
las imágenes con su vida diaria. Finalmente podemos decir que los pictogramas en 
este caso ayudan a que los niños relaciones los textos mostrados con lo que ven. 
Farfán (1972) manifiesta que; “Son bandas con representaciones 
gráficas de secuencias narrativas que favorecen asociaciones lógicas, 
ordenamiento espacio - temporal y desarrollo de la direccionalidad”. 
(p.74) 
Farfán nos dice que los pictogramas son representaciones gráficas de secuencias 
narrativas que ayudan a que las personas que leen textos con imágenes les ayudan 
a relacionar y más aún a los niños ayudan a que relaciones lo que leen con las 
imágenes que se les brinda, las docentes deben de tener en cuenta el incluir las 
imágenes en las lecturas, para que la comprensión sea más significativas y de 
mayor favorabilidad para la lectura.  
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El Lenguaje visual 
Acaso, M. (2006) manifiesta que (…), el lenguaje visual es el código 
específico de la comunicación visual; es un sistema con el que podemos 
enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista. 
(p.19) 
Tal como indica la autora, el lenguaje visual es la norma que tiene la comunicación 
visual, este es un método con el cual se puede formular avisos y de la tal coger 
anuncio que brinda a partir del sentido que se le quiera dar a la misma. 
Molina, Gómez - Villalba (2007) Una de las herramientas de las que 
se vale la literatura infantil para conseguir la comunicación con sus lectores 
es la de utilizar un extenso abanico de códigos, entre ellos el iconográfico. 
Su función no es ornamentar sino complementar y clarificar los signos 
escritos en la obra, formando parte inherente del mensaje estético y, por 
tanto, de su propia textualidad. (p.373) 
Una de las herramientas fundamentales que necesita para la lectura de algún texto, 
y que también necesitan los lectores, para ello los niños de 4 años necesitan utilizar 
imágenes para que su compresión sea más favorable para ellos, pues como se 
sabe los niños  a esta edad aprenden a partir de imágenes y de la manipulación de 
la misma, que ayudan a que el niño tenga un aprendizaje significativo y cree su 
propio aprendizaje. 
Arizpe, E. y Styles, M. (2004) citan a Meibauer sugiere que la 
relación entre palabra e imagen es siempre dialógica y que, al aprender de 
texto de imágenes, las funciones cognitivas que se ponen en operación son 
las más significativas: “la tensión entre el texto y las imágenes es el tema 
principal de estos álbumes ilustrados. El descubrimiento visual, el 
aislamiento de las cosas y la disrupción del contexto tradicional originan la 
transformación y exige una mayor conciencia cognitiva por parte del 
observador. (p.48) 
Se pide a las personas que van a mostrar los libros ilustrados es que ellas deben 
de tener una relación secuencial para que el niño pueda entenderla. Por otro lado 
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se dice que las imágenes son las protagonistas, esto se debe a que a través de 
ellas los niños identificarán la idea central que tiene el texto que se les muestra, y 
así tendrán una conciencia cognitiva más enriquecedora y por ello sacarán lo mejor 
de él para un buen aprendizaje y enendimiento. 
Arizpe, E. y Styles, M. (2004) nuestra investigación demuestra que 
los álbumes ilustrados fomentan el desarrollo intelectual en los niños, y 
creemos con firmeza que deberían emplearse con alumnos mayores así 
como con pequeños que estén adquiriendo los rudimentos de la lectura. 
(p.56-57) 
La investigación que han generado estos autores manifiestan que las imágenes 
que contienen los libros o álbumes ayudan a desarrollar el pensamiento intelectual 
en los más pequeños, ellos también ponen hincapié en que estos trabajos se 
realicen con los pequeños ya que son ellos los que están iniciando a la lectura. 
Tipos de signos visuales 
Ícono  
Acaso, M. (2006) indica que, Un ícono es un signo en el cual el 
significado permanece conectado con el significante en algún punto, es 
decir, ha perdido parte de las características físicas del original. (…) (p.36) 
El ícono es un signo del cual la persona que observa este ícono se conecta con el 
mismo ya que a este le encuentra un significado para que lo pueda entender, 
también nos indica que el ícono  pierde parte de las partes de las características 
originales que puede tener, esto se hace para que sea solo una representación. 
Correa, J. (2012) el ícono tiene que ser similar o poseer alguna de 
las caractericas del modelo original, como ocurre con los retratos, las 
caricaturas, los modelos a escala, las onomatopeyas, las metáforas, las 
imitaciones gestuales de los mimos, entre muchos otros rasgos 
reproducibles. (p.16) 
El ícono tiene que poseer algo de la característica del modelo original, tanto de una 




Acaso, M. (2006) manifiesta que (…) un símbolo es un signo que ha 
perdido por completo las características del original, de tal manera que la 
realidad se representa en virtud por unos rasgos que se asocian con ésta 
por una convención socialmente aceptada. (p.36) 
El símbolo es un signo que ya no tiene la característica original, es por esto que se 
representa por algunos rasgos que lo acompañan para que estas se puedan asociar 
de manera correcta y se pueda entender. 
Mayer, J. (1985) Los símbolos pictográficos para la comunicacion se 
componen principalmente de dibujos simples. La palabra que simboliza 
cada dibujo está impresa del mismo. Algunas palabras no están dibujados 
a causa de su significado abstracto y por lo tanto están simplemente 
impresas. (p.12) 
Los símbolos son dibujos sencillos, estos son abstractos, encierran un significado 
concreto, de algún modo estos dibujos ya se encuentran estandarizados, es decir 
que una imagen ya muestra un significado concreto. 
Correa, J. (2012) Un símbolo, al transmitir algo más que una 
representación pura de la realidad, se convierte un eslabón fortísimo entre 
los integrantes de una comunidad específica, pues representa no sólo lo 
obvio, sino que es parte de su identidad, representando los valores, 
sentimientos e ideas en los que creen. (p.15) 
El símbolo transmite la representación de lo que es real, estas respresantaciones 
de manifiestan de manera concreta, ya es parte de la identidad de la cultura de las 
personas. 
Mayer, J. (1985) “Simbolizar las palabras y conceptos de uso más común 
en la comunicación diaria”. (p.12) 
Los símbolos favorecen a las personas a que adquieran una comunicación más 
sencilla, de mejor entendimiento. Esta comunicación se aquier de manera diaria en 
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las señalizaciones que son aquellas que ya tienen un patrón y está apta para que 
las personas la entiendan. 
Mayer, J. (1985) Los símbolos pictográficos para la comunicación se 
componen principalmente de dibujos simples. La palabra que simboliza 
cada dibujo está impresa encima del mismo. Algunas palabras no están 
dibujadas a causa de su significado abstracto y por lo tanto están 
simplemente impresas. (p.2) 
Los símbolos pictográficos ayudan a un mejor entendimiento en la comunicación 
escrita. Estos íconos pueden simbolizar una palabra como un texto en sí. A su vez 
ayudan a la asimilación de las mismas porque al ser símbolos, tienen un significado 
más completo. Es por ello que los símbolos ayudarán a que los niños entiendan los 
textos con mayor facilidad. 
Mensaje visual 
Acaso, M. (2006) “(…) una imagen es una unidad de representación 
que sustituye a la realidad a través de dicho lenguaje y que, para pasar de 
la lectura a la comprensión, tenemos que descubrir su discurso connotativo 
(…)” (p.44) 
El mensaje visual es aquella que favorece al niño a que pueda comprender lo que 
trata o manifiesta la imagen, es en ella en donde el niño al momento de observar 
puede deducir e interpretar lo que observa y poder sacar conclusiones previas. 
Bello, A. y Hozward, M. citan a Menéndez (2008) “El niño no es un 
espectador pasivo que recibe sin más lo que las ilustraciones le ofrece; 
se va incluyendo en eso que mira y se apropia del mundo mágico que se 
le ofrece”. (p.41) 
Como se manifiesta anteriormente,  el niño no solo es un espectador más que se 
encuentra observando las ilustraciones que el texto le ofrece, él se va incluyendo e 
imaginando todo lo que el texto le ofrece, al ser de esa manera el niño puede 
desarrollar con más facilidad su imaginación, pues el protagonista de que se 
desarrolle esto es la imagen que acompaña al texto mostrado, al utilizar este 
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recurso se brinda un mejor manejo de entendimiento del tema a tratar, en este caso 
es el cuento o poesía que se les brinda. 
Bello, A. y Hozward, M. citan a Colomer (2008) manifiesta que “Es un 
tipo de texto en el que la imagen tiene gran importancia”. (p.42) 
El libro álbum es una variedad de texto en la cual la imagen juega un papel muy 
importante al momento de la lectura, el niño identifica las imágenes para poder 
establecer el significado que le muestra el mismo. También se puede decir que la 
imagen da mayor importancia al texto el cual el niño que es el protagonista de 
descifrar lo que dice, se le hace más fácil de entenderlo. Este tipo de recurso, facilita 
tanto a las docentes como a los infantes para que  realicen un proceso de 
comprensión más precisa, realizar inferencias a partir de lo que observan, partiendo 
de la carátula o portada del cuento u otro recurso con el que se quiera trabajar. 
Realismo 
Arizpe, E. y Styles, M. (2004) (…) los niños sí prefieren el realismo 
como estilo de arte por igual interesantes y comprensibles. (…) Parece más 
adecuado pensar que los niños se inclinan por estilos de arte que divierten, 
producen deleite y son interesantes, y que la gama de estilos de los que los 
niños obtienen placer y que entienden es mucho más amplio (…) (p.90) 
Los autores dicen que los niños son los que desean que las imágenes sean más 
realistas, ya que estas van de la mano con la realidad que los rodea, también ellos 
disfrutan al observar las imágenes que se les muestra. A todo esto las docentes y 
padres deben de buscar lecturas que sean de acorde a la edad y al contexto del 
cual los rodea. 
Imágenes en los libros  
 
Ceballos, I. (2016) “La ilustración infantil constituye hoy día un 
campo creciente, con un aumento del número de ilustradores y un auge 
impresionante del formato álbum”. (p.44)  
Los libros infantiles ilustrados son de mucha importancia en esta etapa escolar 
donde los niños no decodifican las letras, pero estas a su vez son apoyadas por las 
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imágenes quienes son las que respaldan al texto que se muestra, es un auxiliar 
para el desarrollo de la comprensión del texto, esta será de manera más fácil y más 
entendible, ayuda con  despertar el interés que tienen ellos, los incentivan a ser 
más curiosos por lo que se les muestra y buscar por qué a partir de preguntas 
generadas. 
Sastrías, M. (1997) La ilustración en un libro infantil cumple 
varias funciones. Una de ellas es precisamente la de actuar, cuando va 
colocada en la portada, como especie de “señuelo” o “trampa” que 
atraiga la curiosidad del niño y lo convide a leer. Pero, incluso las 
ilustraciones interiores, esas imágenes que el pequeño mira al vuelo 
cuando pasa rápidamente las hojas, pueden convertirse en poderosos 
estímulos que fortalezcan el vínculo niño-libro. (p.94) 
El libro infantil debe de atraer la curiosidad de los niños y esta a su vez invita a que 
lean, por otro lado el contenido del libro debe de tener  imágenes que generan 
estímulos para que el niño comprenda como se familiarice con el mismo. 
Símbolo 
 
Las imágenes como estrategia didáctica 
  
Farfan (1978) “Es imprescindible que antes del uso de pictogramas, se 
realicen una serie de ejercicios que preparen al niño para la traducción 
del código visual al código verbal”. (p.75) 
Antes de presentarle algún texto con pictogramas se les debe de realizar una serie 
de ejercicios para que el niño se sienta motivado con lo que va a realizar cuando 
se le dé el texto. Este procedimiento se debe realizar no solo para generar suspenso 
y sobre todo el interés para que sea más significativo el aprendizaje del texto, como 
se dice darles una motivación con cosas que puedan hacer que el niño desde ya 
empiece a imaginar de algo que se le va a mostrar. 
La secuencia de enseñanza requiere de una planificación, sobre sacar el provecho 
para que el niño sea un portador del saber y la información que nos quiere mostrar 
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el contenido. También nos ayuda a descifrar y comprender, ayudando a que los 
niños desarrollen sus habilidades al momento de entender el mensaje. 
Comprensión de texto 
 
La comprensión de texto no solo nos dice que se trata de leer, sino también de  
comprender lo que nos dice, esto quiere decir que las docentes deben de hacer 
entender a los niños lo que se les presenta en alguna narración, no solo es leer y 
que ellos escuchen, sino también de que ellos lo interpretan, de repente no de la 
manera como ellas lo necesitan que sus estudiantes lo hagan, sino de una manera 
más significativa. Para que ellos puedan aplicarlo en su vida diaria, y no solo eso, 
sino también de ponerlo en práctica ya que será útil para ellos. 
Según Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) En los niños que están en 
la primera infancia, y que en consecuencia no leen alfabéticamente, es 
fundamental promover habilidades de lectura tales como la atención, la 
identificación y discriminación, la memoria a corto plazo, las habilidades 
perceptivas visual y auditiva, (…) (p.137) 
Tal como nos manifiestan, es que los niños menores de 6 años que no leen 
alfabéticamente se les debe de apoyar y generar habilidades y hábitos de lectura, 
generar en ellos la atención, que puedan identificar y discriminar lo más importante 
que pueda entender de lo que se le lee, por otro lado también generar en ellos la 
memoria a corto plazo, para que futuramente pueda desarrollar su memoria a largo 
plazo, también potenciar sus habilidades perceptivas visuales y auditivas, ya que al 
ser así de esta manera se generará lectores. 
Como manifiesta Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “Hay que tener claro que 
el alcance y dominio del código alfabético no es la meta al comienzo de la 
primera infancia, pero sí lo es al finalizar el primero ciclo (…)”. (p.28) 
Las educadoras deben de tener en claro que los niños menores de preescolar no 
tienen la obligación de llegar a la meta de decodificar las palabras, los que si deben 
de llegar a esta son los niños que están finalizando esta etapa, pues como se sabe 
las docentes de aulas piensan que si los menores aprenden a decodificar son los 
mejores, esto viene a ser todo lo contrario, al ser de esta manera se genera niños 
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que posteriormente no tengan intensión de la lectura y tampoco el hábito de la 
misma, lo que se debe de generar es niños son que tengan el gusto por la lectura, 
lecturas que contengan imágenes relacionadas al texto que se les presenta. 
Alfonso, D. y Sánchez, C. citan a Kaufman (2009) “El acto lector es mucho 
más complejo y en la primera infancia requiere el apoyo de tres factores 
fundamentales. Padres, maestros y bibliotecarios”. (p.29) 
Los niños no son lectores, pero para generar niños interesados en la lectura esta 
se debe de generar desde muy pequeños y los que deben de apoyar esto son 
fundamentalmente los padres y los maestro, son ellos quienes pasan más tiempo 
con los niños y de esta manera se debe inculcar el hábito de la lectura, pues se 
sabe que no decodificarán las palabras pero si relacionarán las imágenes con el 
texto que escojan. 
Alfonso, D. y Sánchez, C. citan a Kaufman (2009) afirma: “Los niños 
pequeños que no dominan el código alfabético, también leen y pueden 
ejercitarse en la interpretación”. (p.30) 
Infantes que aún no decodifican el alfabeto, pueden ejercitarse en la interpretación 
que es lo que quiere decir que desde pequeños se les ejercita a que puedan 
interpretar, a que puedan entender lo que escuchan y leen, en este caso no leen 
pero relacionan la imagen con el texto como anteriormente se indicó. Para que los 
niños puedan ejercitarse a la lectura y tengan el hábito de la misma desde temprana 
edad se le debe de inducir a la misma, las docentes y los padres de familia juegan 
aquí un papel muy importante en la construcción del aprendizaje de ellos. 
Cooper cita a Anderson y Pearson (1990) “La comprensión a que el 
lector arriba durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 
(…)”. (p.17) 
La comprensión empieza durante la lectura y es contrastada con experiencias tales 
como las vividas por el día a día, también por los juegos que son aquellos que 
marcan más la vida de los niños. Para ello no necesariamente se trata de que la 
persona que lea desde la primera vez que lo lee entienda, puede pasar hasta dos 
veces leyendo lo mismo y a partir de ello pueda comprender bien lo que se le 
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mostró, y pueda lograr lo que la codificación mínima para que ya tenga la 
comprensión que necesita para entender algo, en este caso las lecturas. 
Como menciona Bello y Holzwarth citan a Graves (2008) refiere que (…) 
los niños desde muy pequeños también producen imágenes que surgen a 
medida que se les lee y estas tienen que ver con su experiencia personal, 
con otros libros leídos, (…) Leer es relacionar el contenido del texto con lo 
que el lector sabe, es decir, (…) todo lo que escuchó en síntesis, relaciona 
la información del texto con sus conocimientos previos. (p.17) 
Los niños realizan una producción de imágenes que pueden tener como saber 
previo, las lecturas que escuchan, las canciones, las poesías ayudan a que el niño 
desenvuelva su imaginación, también nos indica que partir de las lecturas los niños 
imaginan y lo relacionan a su vida diaria con sus sentimientos, vivencias y toda esta 
información la relaciona con sus conocimiento previos. 
Bello, A; Holzwarth, M. (2008) Leer es construir significados. 
También señalamos que la comprensión es relativa, (…). Afirmamos que la 
lectura es un proceso interactivo en el que participan el texto, el lector y el 
contexto, por lo tanto, en él intervienen aspectos que se relacionan con 
ellos: los saberes previos del lector,  las características de los textos, el 
contexto. (p.22) 
Leer es construir a partir de lo que se entiende, también es un proceso para generar 
la nueva construcción de aprendizajes. Esto no quiere decir que los niños de un 
momento a otro aprendan a leer y sobre todo a decodificar. Por otro lado se dice 
que la lectura es un proceso donde se interactúa con el texto que se va a presentar, 
este mismo se da a partir del lector (niño) y el contexto (texto), al tener presente 




Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “(…) Consiste en dar cuenta de lo que 
dice el texto escrito de manera textual”. (p.44) 
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La comprensión literal es un proceso por el cual trata en dar cuenta y describir en 
este caso de manera textual lo que se observa, pues al niño se le presentará libros 
con imágenes y estas ayudarán a que el aprendizaje y desarrollo del mismo sea 
más significativo. También podemos decir que aquí la docente juega un papel 
importante al momento de seleccionar los cuentos, estos deben de ser de acode a 
la edad y al propósito que se busca resolver para que los niños tengan un mejor 
entendimiento de la lectura. 
Cooper, D. (1990) “(…) Una vez que haya asimilado tales procesos, 
serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen, cuando 
sea necesario”. (p.30) 
Para que los lectores puedan tener un procedimiento correcto deben de realizarlo 
a través de lo que entienden en general, y a raíz de ello le dan sentido y clarifican 
sus ideas, cada vez que lean algún texto. En este caso los niños aprenderán a 
través de lo que entienden de manera general, y en base a ello sacar sus propias 
conclusiones. 
La persona que lee un texto, en este caso lo niños de 5 años que es un proceso 
que se da origen a un grupo de respuestas que se van a generar a través de la 
relación que pueden hacer del texto que oyen o en esté caso que lo relacionan a 
oír con las imágenes que se les muestra, es por ello que las docentes que les 
brindan los cuentos o lecturas a los niños deben de ser concretas para que sea de 
fácil asimilación y en ella a su vez la relacionen. A partir de ello los estudiantes que 
lean o escuchen puedan dar su punto de vista general de lo que están escuchando. 
Comprensión inferencial  
 
Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “Requiere un ejercicio de pensamiento 
más profundo, pues exige dar cuenta de otros aspectos implícitos (…)”. 
(p.44) 
El proceso de la comprensión inferencial se requiere hacer un ejercicio cognitivo 
exigente, ya que este permitirá realizar inferencias y suposiciones que ayudarán al 
niño a que tenga un mejor entendimiento de la lectura narrada. 
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Cooper, D. (1990) “(…) Se enseña al lector a utilizar la información que 
ofrece el autor para determinar que ofrece el autor para determinar 
aquello que no se explica en el texto”. (p.29) 
Nos brinda una información importante acerca de lo que trata en sí el texto 
inferencial, lo que manifiesta en este corto párrafo es que el lector relaciona lo que 
entiende de la lectura con su experiencia previa. Esto quiere decir que el lector 
asimila mejor el mensaje ya que lo contrasta con alguna información que tiene. 
Peronard, Gómez, Parodi y Núñez citan a Peronad (1997) “(…) de tipo 
causa - efecto en los que el lector ha debido conectar proposiciones de 
la cadena textual o aportar parte de la imaginación faltante de su propio 
conocimiento de mundo del tema abordado”. (p.210) 
 Aquella persona que realiza inferencias a partir de lo que ha leído  da respuestas 
satisfactorias acerca de lo que se le pregunta, en la mayoría de respuestas que 
manifiestan lo que les dio a entender el mensaje del texto. También podemos decir 
que lo que manifiestan es parte de la imaginación que puede realizar a través de lo 
que lee o en este caso escucha y ve. Finalmente el lector siempre brinda 
información acerca de lo que imagina y contrasta con la realidad que tiene. 
Comprensión de texto y su relación con el Currículo Nacional  
 
Según el Ministerio Nacional de Educación (2016) Supone un 
proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 
textos orales, ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente 
con el fin de lograr su propósito comunicativo. El estudiante pone en 
juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes del lenguaje oral 
y del mundo que lo rodea. (p. 90) 
Para construir el aprendizaje acerca del texto que se lee, es indispensable hacer 
que el niño se relacione con el texto como una práctica social que lo puede realizar 
solo o con más personas. Al estar metido en la lectura el niño va a desarrollar su 
aspecto personal, así relacionarse mejor con la comunidad que lo rodea, y al hacer 
esto así puede conocer más a partir de lo que lee, imaginando y también generando 
ideas nuevas.  
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Según el Ministerio Nacional de Educación (2016) (…) el 
estudiante construye el sentido del texto a partir de relacionar información 
explícita e implícita para deducir una nueva información o completar los 
vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el 
sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético 
del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona 
en un contexto sociocultural determinado. (p.90) 
El niño va procesando la información y las contrasta con las nuevas ideas que se 
les presenta, a partir de ello el niño puede interpretar y construir el sentido de lo 
que lee, pueden expresarse de una manera mejor con un lenguaje que va de acorde 
al texto, esta información se va construyendo con su contexto social en el que vive. 
Barcaglioni, A (2017) Manifiesta que; no es que los alumnos carezcan de la 
capacidad de comprensión de un determinado texto; la gran mayoría seguramente 
posee tal capacidad, pero es evidente que carecen de la motivación y del gusto 
para querer comprender ese texto. Con esto se puede decir  que el sistema de 
educación no es el correcto en cuanto a la enseñanza y transmisión de 
conocimientos nuevos para los niños, ésta se debe de basar en descubrimientos 
generados por ellos mismos, aún ellos sin saber pueden desarrollar un significado 
muy valioso para ellos. (Párr. 5) 
 La Evaluación Censal de estudiantes (ECE) 2011 muestran que de cada 10 niños 
de segundo grado, 7 no comprenden adecuadamente lo que leen. Si persiste esta 
situación en los grados superiores, estos niños podrían tener menos oportunidades 
que el resto para desarrollarse en el ámbito laboral y ejercer plenamente su 
ciudadanía. 
Consideramos fundamental destacar, que el educador tiene que educar según los 
periodos de desarrollo, intereses, necesidades y expectativas; en especial 
brindando oportunidades de explorar, experimentar, expresar ideas y sentimientos 
de sí mismo así como del mundo que le rodea, enfatizando las actividades que 
logren desarrollar la compresión de textos puesto que en la actualidad se deja a un 
lado la narración de cuentos trayendo como consecuencia dificultades en el 
desarrollo de su comprensión. 
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Las imágenes  permiten tener textos enriquecidos y motivar a los niños  por el 
querer conocer, el querer saber, el querer experimentar, el  enriquecer de manera 
significativa el vocabulario. 
González (2006) encontró que a partir de los 3 años los niños son capaces de 
realizar inferencias en relación con la comprensión de textos, haciendo uso del 
contenido del texto y el conocimiento previo. Esto se realizó con textos de carácter 
narrativo porque permite la generación de inferencias predictivas, buscan la 
información causal consecuente y requieren mayor esfuerzo a la hora de recuperar 
los conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo; va más allá de la 
recuperación de información. 
En la Institución Educativa Inicial  N°130 Vida y Alegría,  ubicada en el distrito de 
Ventanilla, Callao, a través de observaciones realizadas en las aulas se identificó 
que las docentes emplean buenas estrategias metodológicas haciendo uso de los 
materiales visuales como tarjetas léxicas, cartillas con imágenes, entre otros; estos 
se utilizan para desarrollar la lectura de imágenes y la comprensión de textos.  
Debe de existir relación entre el lenguaje visual y la comprensión de textos porque 
es apartir de la lectura de imagen o el reconocimientos de estas que se puede 
realizar inferencias partiendo de una simple imagen o dibujo. La lectura de imagen 
favorece a que el niño describa lo que observa a partir de una imagen, 
posteriormente si se le muestra un texto que contenga imágenes relacionadas a 
ellas, desde el hecho de la obseración y la escucha, puede generar conclusiones 
que puede relacionarlas con sus saberes previos. Por todo lo expuesto se requiere 
recoger datos para explicar cual es la causa de la influencia del lenguaje visual para 
poder generar una comprensión de textos correcta, o que aquella que el niño pueda 
comprender y entender.  
Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el Lenguaje visual y la Comprensión de textos en niños 




¿Qué relación existe entre  el Lenguaje visual y la comprensión literal en niños de 
5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017? 
¿Cuál es la relación entre el Lenguaje visual y la comprensión inferencial en niños 




Determinar la relación entre el Lenguaje visual y la comprensión de textos en niños 
de 5 años de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el Lenguaje visual y la comprensión de texto literal en 
niños de 5 años de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
Determinar la relación entre el Lenguaje visual y la comprensión inferencial en 




HI: Existe relación significativa entre la comprensión de texto y el Lenguaje visual 
en niños de 5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Hipótesis nula: 
H0:No existe relación significativa entre la comprensión de texto y el Lenguaje visual 
en niños de 5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Hipótesis específicos: 
Existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión literal en niños de 5 años  
de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión inferencial en niños de 5 






Diseño de investigación 
 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014) utiliza la recolección de 
datos y el análisis de los mismos para contestar preguntas de prueba de 
hipótesis. (p.97) 
La investigación cuyo enfoque es cuantitativa utiliza la recolección de los datos y a 
partir de ello se realizaron los análisis y posteriormente responder a las preguntas 
formuladas y probar las hipostesis. Ésta se realiza a través de un proceso 
estadístico descriptivo e inferencial. 
Carrasco, S. (2007) “(…) Su objeto de estudio lo constituye las teorías 
científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus 
contenidos”. (p.43) 
Como se menciona anteriormente, el tipo de investigación básica tiene como fin 
perfeccionar el estudio a través de las teorías que se investigan. Y a partir de ellas 
poder lograr un resultado y contrastar con las mismas. 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014) citan a Gay, la 
investigación descriptiva, comprende la colección de datos para probar 
hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente 
de los sujetos del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los 
modos de ser de los objetos. (p.92) 
Como indican según los autores el nivel descriptivo trata de coleccionar los datos 
para verificar o solucionar las preguntas, este es un estudio descriptivo que 
confirma si hay relación con los objetos planteados. 
Método 
Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagómez (2014)  citan a Popper, (…) 
El método hipotético deductivo  consiste en ir de la hipótesis a la 
deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos procesos 




El método hipotético deductivo significa si las hipótesis formuladas son ciertas o no, 
a través de los procesos que se genera al emplear un instrumento. 
Diseño propiamente dicho 
 
Carrasco, S. (2007) Estos diseños tienen la particularidad de 
permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y 
fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel de influencia 
o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p.73) 
La investigación correlacional tiene como objetivo estudiar los fenómenos que 
pueden generar las variables, para luego de saber si entre ambas existen relación 
y posteriormente  tener en cuenta la influencia de las variables.  
Investigación no experimental 
Carrasco, S. (2007) “Son aquellos cuyas variables independientes 
carecen de manipulación intencional, y no poseen un grupo de control, 
ni mucho menos experimental. Analizan y estudian hechos y fenómenos 
de la realidad después de su ocurrencia”. (p. 71) 
 
Ox 




M, es la muestra de la población 
Ox es la observación o medición de la variable X 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables. 




La presente investigación es no experimental, no se utilizará la manipulación tanto 
de las variables como de los grupos de investigación. En este tipo de investigación 





Gómez, M. (2006) Los diseños de investigación transeccionales o 
transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. (p.102) 
La investigación que tiene corte transversal, se recolecta datos en un solo 
momento, en un sola fecha y a un grupo especifico. El fin de esta investigación es 




Identificación de variables  
Variable 1: Comprensión de textos 
Variable 2: Lenguaje visual 
Operacionalización  de las variables 
Silva, L. C. (1997) El término  proviene de que se trata, precisamente, de 
llevar la noción desde el plano teórico al operativo, y concierne al acto 
de medición del grado (o la forma) en que el concepto se expresa en 
unidad de análisis específica. (p.44) 
La operacionalización de las variables  hace operativo algo que se tiene solo como 
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  Acaso, M. (2006) 
manifiesta que (…), el 
lenguaje visual es el 
código específico de la 
comunicación visual; es 
un sistema con el que 
podemos enunciar 
mensajes y recibir 
información a través del 






El lenguaje visual se 
manifiesta a través de 
un código especifico, 
esto se dan en dos 
dimensiones; el ícono, 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN DE TEXTO 
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Población y muestra  
 
Hernández, Fernandez y Baptista (2010)  “Conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones”. (p.174) 
Como nos mencionan los autores, Hernández, Fernandez y Baptista nos indica 
que la población es un conjunto de todos los casos, en este caso la totalidad de 
los estudiantes que estuvo constituida por 83 niños de 5 años de las aulas 
solidarios, amorosos y responsables) de la I.E.I  N°130 Vida y Alegría de las 
Lomas de Ventanilla, 2017. 
 
Hernández, Fernandez y Baptista (2010) En las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de 
la investigación (…) las muestras seleccionadas obedecen a otros 
criterios de investigación (p.176) 
Como nos mencionan Hernández, Fernandez y Baptista, se está trabajando con 
una muestra no probabilística, ya que estas no dependen de una probabilidad, 
sino de las causas que están relacionadas con las características que tiene la 
presente investigación.  
Tabla 3.  
Población de estudio según datos procesados por la gestión de la Institución Educativa 






 Aula Solidarios Aula Amorosos Aula Responsables Total 
Niños 17 15 15  
Niñas  11 15 10 
Total  28 30 25 83 
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Hernández, Fernandez y Baptista (2010) las unidadesde análisis pueden 
ser personas, casos, significados, prácticas, episodios, encuentros, 
papeles desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, 
comunidades, subculturas, estilos de vida, etcétera. (p.479) 
La unidad de análisis son aquellas con las que se dan aporte a la investigación en 
este caso son las personas (niños) los cuales a través de sus respuestas darán 
sentido a los resultados estadísticos. 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) estos métodos 
probabilísticos tienen la ventaja con respecto a los métodos no 
probabilísticos, que todos los individuos de la muestra han tenido las 
mismas probabilidades de haber sido seleccionados y lo que es más 
permite determinar el nivel de confianza y error de muestreo. (p.250) 
Los métodos probabilísticos son aquellos que permiten a la muestra obtener las 
mismas probabilidades de haber sido seleccionados. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Rodriguez, E. (2003) La observación directa es aquélla en la cual el 
investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 
observación. Este tipo de observación puede ser intersubjetiva cuando 
es basada en el principio de que observaciones repetidas de las mismas 
respuestas por el mismo observador deben producir los datos (…) (p.98) 
La técnica con la que se trabajó es la observación, porque el propósito es recolectar 




Moreno, M. G. (2000) (…) son instrumentos de medición constituidos 
por una serie de estímulos (preguntas, expresiones para completar, 
proposiciones para relacionar, problemas por resolver, actividades por 
realiza, etc.) que se le presentan al individuo para suscitar respuestas, con 
base en las cuales se asigna una puntuación numérica. A estos estímulos 
se les llama en general ítems o reactivos. Existen pruebas para medir 
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conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, etc. Coordinación 
psicomotriz, de habilidad verbal de creatividad, de rendimiento escolar y en 
general de una gran cantidad de manifestaciones del individuo. (p.44) 
El instrumento de lenguaje visual esta compuesto por 3 dimensiones, icono contiene 
9 items, símbolo 8 items y la dimensión de mensaje visual 8 items, también se 
encuentra dividivo por 4 columnas y 34 filas, la cual esta conformada por la categoría 
dicotómica el cual se evalua a través del sí – no. 
El instrumento de comprensión de textos esta compuesto por 2 dimensiones, 
comprensión literal 12 items y la dimensión de comprensión inferencial 12 items, 
también se encuentra dividivo por 4 columnas y 34 filas, la cual esta conformada por 
la categoría dicotómica el cual se evalua a través del sí – no. 



















Nombre: Ficha de observación de Lenguaje visual 
1. Autor: Patricio Cano, María del Carmen  
2. Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información de 
la variable lenguaje visual, la cual se realizará por una ficha técnica. 
3. Lugar de aplicación: I.E.I. N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017 
4. Forma de aplicación: Directa 
5. Duración de la aplicación : 10 m  
6. Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de manera 
individual, cada ítem se marcará con un aspa (X) o cruz (+) según las 
respuestas obtenidas de cada niño evaluado. El instrumento se emplea solo 
para recoger información, más no para realizar una sesión de aprendizaje, el 
cual ese no es el fin del presente trabajo. 
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada 
ítems es descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final 
máxima de 25 y una mínima de 0. Finalmente con los resultados obtenidos se 
podrá saber si tiene relación con el otro instrumento. 
7. Puntuación y escala de calificación: 
Tabla 4  
Escala de calificación  




  Tabla 5 







V1 25   
  12.5 12 
      
TOTAL V1 25 37.5 




Apellido y Nombre del niño: _______________________________________________ 
Sexo: Masculino:                Femenino:               Fecha: ________  Aula: ____________ 
El presente instrumento tiene como finalidad saber si los niños de 5 años reconocen los 
íconos, símbolos y comprenden el mensaje visual. 
 
COMPONENTE: COMPRENSIÓN LITERAL 
N° ITEM SI NO 
1 Reconoce el lugar donde ocurrió el cuento.   
2 Reconoce el personaje del cangrejo.   
3 Reconoce el personaje de la gaviota.   
4 Reconoce el personaje de la foca.   
5 Reconoce el personaje de la estrella.   
6 Manifiesta que fue lo que le pasó a Marina la estrella.   
7 Dice que fue lo que ocurrió con la foca Peta.   
8 Dice lo que prometió Marina a su mamá.   
9 Dice lo que pasó con Rodolfo y Tomás luego enterarse de la noticia.   
10 Dice que fue lo que hicieron los animales luego de encontrar a Marina.   
11 Menciona quienes fueron a buscar a la mamá estrella para darle la noticia.   
12 Menciona lo que le dijo la Estrella mamá a su hija Marina.   
COMPONENTE: COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
N° ITEM SI NO 
13 Infiere que pasaría si no hubiese salido el sol.   
14 Infiere acerca de lo que pasaría si los animales no hubiesen encontrado a Marina.   
15 Infiere acerca si la gaviota no iba hacia donde estaba Rodolfo.   
16 Dice qué es lo que pasaría si Marina no se hubiese perdido.   
17 Infiere acerca de lo que pasaría si Peta no hubiese ido a la orilla.   
18 Infiere otro lugar donde ocurriría el cuento.   
19 Infiere algún motivo por el cual Marina se separó de su mamá.   
20 Infiere acerca de lo que trata el cuento.   
21 Menciona otro final le daría al cuento.   
22 Infiere si Marina no le prometería Marina a su mama que no se alejaría de ella.   
23 Infiere que hubiese pasado si los animales no buscaban a la estrella mamá.   
24 Deduce acerca del mensaje general del cuento.   




 Nombre: Ficha de observación de Comprensión de textos 
1) Autor: Patricio Cano, María del Carmen  
2) Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información 
de la variable lenguaje visual, la cual se realizará por una ficha técnica. 
3) Lugar de aplicación: I.E.I. N° 130 Vida y Alegría , Ventanilla 2017  
4) Forma de aplicación: Directa 
5) Duración de la aplicación : 20 m  
6) Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de 
manera individual es una ficha técnica la cual a través de ella se busca saber 
si existe presencia o ausencia cuando se evalúe al niño. Cada ítem se marcará 
con un aspa (X) o cruz (+) según las respuestas obtenidas de cada niño 
evaluado. El instrumento se emplea solo para recoger información, más no para 
realizar una sesión de aprendizaje. Por ello los niños responderán a las 
preguntas que se le realizan y se marcará lo que ellos indiquen. Con respecto 
a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems es 
descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima 
de 25 y una mínima de 0. Finalmente con los resultados obtenidos se podrá 
saber si tiene relación con el otro instrumento. 
7) Puntuación y escala de calificación: 
Tabla 6 
Escala de calificación  











V2 25   
  12.5 12 
      






Juicio de expertos 
Los instrumentos serán evaluados y firmados por tres docentes especialistas 
quienes confirmarán su validez. 
Tabla 8 
Juicio de expertos 
Grado Apellidos y Nombres Desición de expertos validadores 
Dra. Cruz Montero Juana Maria Aplicable 
Mgtr Correa Colonio Ana Aplicable 
Mgtr Diaz Leon Rosario Adela Aplicable 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) citan a Mejía “La confiabilidad se 
expresa y mide mediante el coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de 
confiabilidad perfecto es 1, y los que oscilan entre 0.66 y 0.71 son 
aceptables, siendo el mínimo 0.66”. (p.216) 
La confiabilidad es un proceso, que a partir de un resultado se sabrá si realmente el 
instrumento que se aplicó es confiable. 
Hernández, Fernandez y Baptista (2010) “la fiabilidad se establece para 
cada escala y para el total de escalas” (p.300) 
El coeficiente de confiabilidad resultó 0.78056, con tabla de Kuder Richardson 
podemos interpretar el valor de dicho coeficiente:  
Tabla 9 






Como el coeficiente de confiabilidad hallado es 0.78056, entonces podemos afirmar 
que tiene una excelente coeficiente de confiabilidad. 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Perfecta confiabilidad. 
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Si el coeficiente de confiabilidad es 0.762968, con tabla de Kuder Richardson 
podemos interpretar el valor de dicho coeficiente:  
Tabla 10 








Como el coeficiente de confiabilidad hallado es 0.762968, entonces podemos 
afirmar que tiene una excelente coeficiente de confiabilidad. 
 
Método de análisis de datos 
 
Se empleó el programa IBM SPSS Statistics Base 21.0 para hallar los resultados 
de la investigación y posterior a ello interpretar cada caso, es por ello que se 
tiene  en cuenta los objetivos e hipótesis del estudio que posteriormente 




Hernández, Fernández y Baptista (2010) “En la recolección de datos, la 
acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los 
cuales nosotros les damos estructura. Los datos son muy variados, pero 
en esencia consisten narraciones (…)” (p.439) 
En el análisis descriptivo se realiza la recolección de todos los datos a partir de los 
instrumentos que se crearon para realizar las mismas, para poder saber si el 
instrumnto que se utilizó fue el correcto, primero fue validado por expertos. 
Análisis inferencial 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El investigador analiza cada 
dato (…), deduce similitudes y diferencias con otros datos”. (p.440) 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Perfecta confiabilidad. 
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Por ello, para la contrastación de las hipótesis, se recolectaron los datos a partir 
de una ficha técnica, según los resultado obtenidos se determinará el nivel de 
relación que existen entre el lenguaje visual y la comprensión de textos, 
finalmente se establecerá  la información a través de tablas de estimación del 




El aspecto ético es aquel que identifica a un investigador que realiza su trabajo bajo 
ciertos parámetros los cuales, este no realiza alteraciones, no hace plagios, cita a 
autores y todos estos factores los realiza con honestidad para ello se cita a Cegarra, 
J. (2004) “(…). El investigador debe de ser fundamentalmente objetivo en la 
valoración de los resultados de su trabajo”. (p.71)La honestidad indica que la persona 
que investiga debe de ser objetivo y sobre todo saber valorar el trabajo que realiza. 
La admisión de error nos dice Cegarra, J. (2004) “(…) Una manifestación de la 
honestidad del investigador es su disposición a admitir sus errores (…)” (p.72) La 
admisión del error es una muestra de honestidad que tiene el investigador ante los 
errores que pueda generar. Para Cegarra, J. (2004) “(…) La lealtad hacia los 
miembros del grupo y hacia la institución o compañía para la cual se investiga, es 
condición esencial para el investigador. En ambos casos, debe de tener presente 
que la confidencialidad de la investigación hasta su publicación o finalización es 
condición necesaria para la prosperidad del grupo o la institución (…) (p.72)La lealtad 
se da hacia los miembros con los que se trabaja o con la institución para la cual se 
investiga, se debe de tener confidencialidad también con los resultados, hasta que 
esta sea publicada o finalice la misma. La confidencialidad es asegurar la protección 
de la identidad de los niños que participaron en el estudio que se realizó. Según 
Cegarra, J. (2004) “(…) Por la naturaleza de su trabajo, la búsqueda de la verdad, 
tan difícil de alcanzar muchas veces, el investigador debería ser humilde, lo cual 
además es una medida de su talla moral e intelectual. (p.72). La humildad se da a 
partir de la búsqueda de la verdad, en algunos casos no se logra realizar la misma 







Análisis con el método descriptivo 
Tabla 11. 
Distribución de frecuencia observadas de la variable lenguaje visual en los niños de 
5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
 
Tabla de contingencia Lenguaje visual * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Lenguaje visual si Recuento 28 30 25 83 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 28 30 25 83 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Recuperado de Spss. 
 
Fig. 1: Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la variable lenguaje visual en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, 




En la siguiente tabla se puede observar que no existen diferencias significativas entre 
las tres aulas de 5 años. Los resultados arrojan que todos los niños de las aulas 
están en un 100%  que sí responden al entendimiento del lenguaje visual. 
 
Tabla 12. 
Distribución de frecuencia observadas de la dimensión ícono en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
 
Tabla de contingencia Icono * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Icono no Recuento 1 0 0 1 
% dentro de Test 3,6% 0,0% 0,0% 1,2% 
si Recuento 27 30 25 82 
% dentro de Test 96,4% 100,0% 100,0% 98,8% 
Total Recuento 28 30 25 83 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




















Fig. 2: Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la dimensión ícono en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, 
Ventanilla – 2017 
Interpretación 
 
En la siguiente tabla se puede observar que existen poca diferencia entre las tres 
aulas de 5 años. Los resultados arrojan que todos los niños del aula solidarios llegan 
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a un 96,4% que sí responder y un 3,6% que aun no lo logra, y las otras dos aulas sí 
llegan al 100% que si reconocen y diferencian el ícono. 
 
Tabla 13. 
Distribución de frecuencia observadas de la dimensión símbolo en los niños de 5 
años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Recuperado de Spss. 
Fig. 3  Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la dimensión símbolo en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, 
Ventanilla – 2017 
Interpretación: 
 
En la siguiente tabla se puede observar que existe poca diferencia entre las tres 
aulas de 5 años. Los resultados arrojan que los niños del aula solidarios llegan a un 
Tabla de contingencia Simbolo * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Simbolo no Recuento 3 1 1 5 
% dentro de Test 10,7% 3,3% 4,0% 6,0% 
si Recuento 25 29 24 78 
% dentro de Test 89,3% 96,7% 96,0% 94,0% 
Total Recuento 28 30 25 83 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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89,3%  que sí responder y un 10,7% que aun no lo logra, el aula amorosos llega a 
un 96,7% que sí responder y un 3,3% que aun no lo logra, el aula responsables llega 
a un 94,0% que sí responder y un 6,0% que aun no lo logra reconocer e identificar 
los símbolos. 
 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias sobre la dimensión mensaje visual en niños de cinco 
años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla – 2017 
 
Tabla de contingencia Mensaje_visual * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Mensaje_visual no Recuento 1 0 0 1 
% dentro de Test 3,6% 0,0% 0,0% 1,2% 
si Recuento 27 30 25 82 
% dentro de Test 96,4% 100,0% 100,0% 98,8% 
Total Recuento 28 30 25 83 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 













Fuente: Recuperado de Spss. 
Fig. 4 Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la dimensión símbolo en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, 






En la siguiente tabla se puede observar que existe poca diferencia entre las tres 
aulas de 5 años. Los resultados arrojan que los niños del aula solidarios llegan a un 
96,4%  que sí responder y un 3,6% que aun no lo logra, el aula amorosos llega a un 
100% que sí responder, el aula responsables llega a un 98,8% que sí responder y 
un 1,2% que aun no lo logra reconocer e identificar los símbolos. 
 
Tabla 15. 
Distribución de frecuencia observadas de la variable comprensión de textos en los 
niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Comprensión_texto * Test 83 100,0% 0 0,0% 83 100,0% 
Comprensión_Literal * Test 83 100,0% 0 0,0% 83 100,0% 
Comprensión_inferencial * 
Test 
83 100,0% 0 0,0% 83 100,0% 

















Fuente: Recuperado de Spss. 
Fig. 5: Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la variable comprensión de textos en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida 








En la siguiente tabla se puede observar que no existen diferencias significativas entre 
las tres aulas de 5 años. Los resultados arrojan que todos los niños de las aulas 
están en un 100%  que sí responden a la comprensión de textos. 
Tabla 16. 
 
Distribución de frecuencia observadas de la dimensión comprensión literal  en los 
niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. 


















Fuente: Recuperado de Spss. 
Fig. 6: Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la dimensión comprensión literal en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 Vida y 
Alegría, Ventanilla – 2017 
 
.Tabla de contingencia Comprensión_Literal * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Comprensión_Literal No Recuento 2 0 1 3 
% dentro de Test 7,1% 0,0% 4,0% 3,6% 
Si Recuento 26 30 24 80 
% dentro de Test 92,9% 100,0% 96,0% 96,4% 
Total Recuento 28 30 25 83 




En la siguiente tabla se puede observar que existe poca diferencia entre las tres 
aulas de 5 años. Los resultados arrojan que los niños del aula solidarios llegan a un 
92,9%  que sí responder y un 7,1% que aun no lo logra, el aula amorosos llega a un 
100% que sí responder, el aula responsables llega a un 96,0% que sí responder y 
un 4,0% que aun no lo logra responder las preguntas lietrales. 
Tabla 17. 
Distribución de frecuencia observadas de la dimensión comprensión inferencial en 
los niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017 















Fuente: Recuperado de Spss. 
Fig. 7: Comparación porcentual entre las aulas solidarios, amorosos y responsables 
de la dimensión comprensión inferencial en niños de cinco años de la I.E.I N° 130 
Vida y Alegría, Ventanilla – 2017 
 
 
Tabla de contingencia Comprensión_inferencial * Test 
 
Test 
Total Solidarios Amorosos Responsables 
Comprensión_inferencial No Recuento 1 1 0 2 
% dentro de Test 3,6% 3,3% 0,0% 2,4% 
Si Recuento 27 29 25 81 
% dentro de Test 96,4% 96,7% 100,0% 97,6% 
Total Recuento 28 30 25 83 






En la siguiente tabla se puede observar que existe poca diferencia entre las tres 
aulas de 5 años. Los resultados arrojan que los niños del aula solidarios llegan a un 
96,4%  que sí responder y un 3,6% que aun no lo logra, el aula amorosos llega a un 
96,7% que sí responder y un 3,3% que no, el aula responsables llega a un 97,6% 





























Prueba de normalidad  
 
Tabla 18.  
Resultados de la prueba de normalidad de la variable lenguaje visual y las 
dimensiones de comprensión literal y comprensión inferencial.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para analizar esta información se optó por trabajar con el programa SPSS 21.0 y 
realizar un análisis para dos pruebas independientes, asimismo también se eligió 
trabajar con la estadística no paramétrica la cual es una rama estadística que estudia 
las pruebas y modelos estadísticos y su distribución. Para comprobar la normalidad 
de los datos se utilizó la prueba de kolmogorov - Smirov ya que la unidad de análisis 
es mayora 50 datos. Así mismo se optó por trabajar con la prueba Rho Spearman ya 
que las 2 variables estudiadas arrojaron como resultado Rho: 0,421 lo cual da por 








Pruebas de normalidad 
 Test Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Lenguaje visual 
Solidarios ,230 28 ,001 ,860 28 ,002 
Amorosos ,198 30 ,004 ,917 30 ,022 
Responsables ,222 25 ,003 ,875 25 ,005 
comprension_literal 
Solidarios ,135 28 ,200* ,943 28 ,129 
Amorosos ,318 30 ,000 ,766 30 ,000 
Responsables ,176 25 ,044 ,926 25 ,069 
comprension_inferencial 
Solidarios ,197 28 ,007 ,917 28 ,029 
Amorosos ,305 30 ,000 ,556 30 ,000 
Responsables ,162 25 ,088 ,929 25 ,081 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 







HI: Existe relación significativa entre el Lenguaje visual y la comprensión de texto y 
en niños de 5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Hipótesis nula: 
H0:No existe relación significativa entre el Lenguaje visual y la comprensión de texto 
y en niños de 5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Tabla 19. 
Correlacion Rho Spearman lenguaje visual y comprensión de textos. 
 
Nota: P=0,00; N=83; nivel de significancia<0,005 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de la correlación entre lenguaje visual y comprensión de texto es de 
0.421, por lo tanto la correlación es positiva moderada. Así mismo el valor de P 
obtenido es de 0.00 (p<0.05) lo que implica que se rechaza la hipótesis nula Ho, y 
se acepta la hipótesis alterna, es decir existe relación entre el lenguaje visual y la 




HI: Existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión literal en niños de 5 
años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
 
Correlaciones 
 Lenguaje visual comprension 
Rho de Spearman Lenguaje visual Coeficiente de correlación 1.000 .421** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 83 83 
comprension Coeficiente de correlación .421** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 83 83 




H0:No existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión literal en niños de 5 
años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Tabla 20. 







Rho de Spearman Total_lenguaje_visual Coeficiente de correlación 1,000 ,409** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Comprension_literal Coeficiente de correlación ,409** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: P=0,00; N=83; nivel de significancia<0,005 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de la correlación entre lenguaje visual y comprensión literal es de 
0.409, por lo tanto la correlación es positiva moderada. Así mismo el valor de P 
obtenido es de 0.00 (p<0.05) lo que implica que se rechaza la hipótesis nula Ho, y 
se acepta la hipótesis alterna, es decir existe relación entre el lenguaje visual y la 





HI: Existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión inferencial en niños de 
5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
Hipótesis nula: 
H0:No existe relación entre el Lenguaje visual y la comprensión inferencial en niños 





Correlacion Rho Spearman lenguaje visual y comprensión inferencial. 
 
Nota: P=0,00; N=83; nivel de significancia<0,005 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de la correlación entre lenguaje visual y comprensión inferencial es 
de 0.391, por lo tanto la correlación es positiva baja. Así mismo el valor de P obtenido 
es de 0.00 (p <0.05) lo que implica que se rechaza la hipótesis nula Ho, y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existe relación entre el lenguaje visual y la comprensión 



















Rho de Spearman Total_lenguaje_visual Coeficiente de correlación 1,000 ,391** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Comprension_inferencial Coeficiente de correlación ,391** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 




En la presente tesis se investigó sobre el lenguaje visual y la comprensión de textos 
en los niños de 5 años de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla, durante el 2017, 
a través de la cual se plantearon hipótesis estadísticas las mismas que se 
desarrollaron a partir de la prueba Rho Spearman para verificasr el contraste. 
Con lo que consta a la hipótesis general, se obtuvo como resultado que tanto para 
lenguaje visual como para la comprensión de textos en un 100% de entendimiento, 
lo cual no se evidencian diferencias en cuanto a ambas variables como a las tres 
aulas intervenidas. Para la estadística inferencial se obtuvo el valor P = 0.00 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general la cual se investiga.  
A partir de la correlación de Rho Spearman indica una correlación positiva moderada 
entre ambas variables de estudio siendo r = 0.42. 
 
Los resultados se sostienen en Cerda, M. (2014), quien en su investigación 
“Reconocimiento auditivo de palabras y comprensión oral de textos descriptivos en 
niños preescolares – Concepción, 2014”. Las misma afirma que al haber aplicado 
sus instrumentos, estos dieron como resultado que, los alumnos se encuentra un 
57% de déficit, un 50% normal y un 47% de normal alto, en lo que consta el análisis 
descriptivo. Teniendo un nivel de sig. = 0,00 < 0.05 nos indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en tanto para el análisis inferencial el 
resultado a través de Pearson dio como resultado que, r= 0,524, esto quiere decir 
que el resultado  es una correlación positiva moderada entre ambas variables. Por 
lo tanto se concluye, existe semejanza entre ambas investigaciones, porque estas 
se encuentran en una correlación positiva moderada lo cual permite abalar que la 
comprensión de textos favorece al proceso cognitivo de los preescolares teniendo 
como sustento la investigación de Cerda, M. 
Los resultados se sostienen en Arias, Chocca y Angulo (2014) en su investigación 
“La percepción visual y su relación con la comprensión lectora en niños de 5 años 
del Pronoei "Casita del Saber"-·de Huaycan- lima, 2014”. Lima- Perú. Después de 
haber realizado los procesos estadísticos y obteniendo el resultado el cual un 10% 
tienen un nivel regular de comprensión lectora, y un 90% tiene un nivel bueno de 
ella, en lo que consta a la percepción visual los niños se encuentran en un 50% de 
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proceso y el otro 50% se ubican en un loogro, de ellas un se obtiene el resultado 
inferencial r=0.935, el cual existe una aproximación entre ambas investigaciones, 
porque tanto la investigación que se desarrolla tuvo un resultado favorable ya que 
los niños respondieron de manera de logro, y la investigación de la I.E Casita del 
saber del mismo modo muestran que a partir de los resultados estos si se relacionan, 
pero la diferencia fue de que la investigación de la I.E Casita del saber realizó una 
investigación acerca de comprensión lectora, la cual por ello se indica que hay una 
diferencia entre ambas investigaciones, ya que a Arias, Chocca y Angulo se 
encuentran en una crrelación positiva alta y la presente en una correlación positiva 
moderada que no está mal sino que influyen muchos cosas para que el resultado 
sea el presentado. 
Vélez, A. describe que Piaget “La memoria es el soporte básico del pensamiento y, 
claro está, del lenguaje. El acto de pensar se lleva a cabo combinando lo que ya 
reside en la memoria, (…) buscando relaciones de causalidad, descomponiendo y 
componiendo de nuevo las ideas (…)”. (p.14) 
Según Piaget indica que la memoria es la base primordial para el pensamiento y 
lenguaje. Partiendo de esto, genera que los niños relacionen las causas, deshacer 
ideas y a partir de ellas crear nuevas ideas teniendo como base las antiguas de 
experiencias. Este autor brinda soporte de fiabilidad, ya que la cita confirma que para 
que se genere la comprensión de texto previamente se debe de realizar 
procedimientos, estos procedimientos parten de una imagen que describe el texto y 
a su vez genera el entendimiento del mismo. 
Acaso, M. (2006) manifiesta que (…), el lenguaje visual es el código específico de la 
comunicación visual; es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir 
información a través del sentido de la vista. (p.17) 
Las imágenes favorecen  para que se obtenga un mejor sentido para el 
entendimiento  de un código, estos códigos pueden estar representado en símbolos 
o íconos, pues estas imágenes pretender favorecer las habilidades de comprensión 
de los niños, partiendo del sentido de la vista y que a su vez tengan una escucha 
activa. Lo cual se refleja en los resultados de los antecedentes citados, lo que indica 




Arizpe, E. y Styles, M. (2004) citan a Meibauer sugiere que la relación entre palabra 
e imagen es siempre dialógica y que, al aprender de texto de imágenes, las funciones 
cognitivas que se ponen en operación son las más significativas: “la tensión entre el 
texto y las imágenes es el tema principal de estos álbumes ilustrados. El 
descubrimiento visual, el aislamiento de las cosas y la disrupción del contexto 
tradicional originan la transformación y exige una mayor conciencia cognitiva por 
parte del observador. (p.17) 
Las imágenes y las palabras asisten el momento en el que se le presenta al niño 
alguna lectura que contenga imágenes, éstas desarrollan la conciencia cognitiva por 
parte de quien obsera. Teniendo como herramienta las imágenes, también esto 
quiere decir que los niños si logran relacionar lo que observan con lo que entienden, 
posterior a ello logran responder preguntas que se le realizan. 
En la hipótesis especifica 1 se encontró que, entre el lenguaje visual y la comprensión 
de textos literales, los niños de las tres aulas si reconocen las imágenes siendo los 
resultados que  un 92,9%  que sí responder y un 7,1% que aun no lo logra, el aula 
amorosos llega a un 100% que sí responder, el aula responsables llega a un 96,0% 
que sí responder y un 4,0% que aun no lo logra responder las preguntas lietrales.  
En cuanto a los resultados se tiene que p = 0.00, esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica de investigación. Los resultados de 
la prueba inferencial arroja que, la correlación de spearman es de r= 0,409 lo cual 
indica que se relacionan la variable lenguaje visual y la dimensión comprensión 
inferencial, el cual genera un aprendizaje más específico y detallado. Para lo que 
consta entre ambas investigaciones se concluye que existe similitud entre ambas, 
porque se encuentran en un mismo nivel que es una correlación positiva moderada. 
Los resultados se sostienen en  Limo, D. S. (2015)  quien en su investigación “Lectura 
de imágenes y su relación con el desarrollo de capacidades en los niños y niñas. De 
5 años en el área de comunicación en la institución educativa n° 089 de la ciudad de 
rioja, 2015”. Rioja, San Martín - Perú, luego de haber realizado sus análisis 
estadísticos arrojaron que un 54% de los niños presentan un logro destacado, un 




Los resultados significativos fue que p = 0.00, esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Los resultados inferenciales 
fueron de r = 0,7138, el cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
investigada. El mismo que manifiesta que existe un diferencia entre ambas variables. 
Ya que los resultados de Limo se encuentran en una correlación positiva alta y la 
que se investiga se encuentra en una correlación positiva moderada. Las cuales 
indican que las imágenes favorecen a la comprensión literal ya que en el proceso de 
la comprensión los niños brindan detalles de todo lo que observan en la imagen que 
se le muestra. 
Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “(…) Consiste en dar cuenta de lo que dice el texto 
escrito de manera textual”. (p.25) 
La comprensión de textos literal consta en dar cuenta de las características que 
muestran la imagen o texto. Los niños de 5 años aún no leen palabras pero si 
comprender a través de las imágenes y lo que se observa en esta investigación es 
que los niños si comprenden textos ilustrados. 
Cooper, D. (1990) “(…) Una vez que haya asimilado tales procesos, serán capaces 
de clarificar los contenidos a medida que leen, cuando sea necesario”. (p.26) 
Cooper indica que si existe una relación entre ambas variables, ya que como se 
muestra, los niños aprenden primero desde la percepción visual y luego lo relacionan 
con sus saberes previos, luego de que realizaró este procedimiento ellos logran 
generar respuestas literales, las cuales son aquellas que se encuentran tal cual en 
la lectura. Lo que consta la comprensión literal es que las respuestas son brindadas 
a partir de lo que se encuentra en la lectura, esta no puede ser una respuesta alterna 
o que no se encuentre en la lectura brindada, al no realizarse así se estarían 
generando suposiciones y lo que se desea generar es lograr en los niños que den 
cuenta de lo explicito. 
En la hipótesis especifica 2 se encontró que, entre el lenguaje visual y la comprensión 
de textos inferenciales, se llega a la conclusión, que los niños de las tres aulas si 
reconocen las imágenes ya estas se encuentran como un ícono, símbolo o mensaje 
visual dando como resultado que los niños del aula solidarios llegan a un 96,4%  que 
sí responder y un 3,6% que aun no lo logra, el aula amorosos llega a un 96,7% que 
sí responder y un 3,3% que no, el aula responsables llega a un 97,6% que sí 
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responder y un 2,4% que aun no lo logra comprender las preguntas inferenciales. 
Con respecto a la significancia fue p = 1.00 esto quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis investigada nla cual es la segunda hipótesis. 
En los resultados inferenciales a través de Rho Spearman arrojaron que r = 0.391 el 
cual indica que existe un correlación positiva baja, la cual debería de ser reforzado 
para que se logre un nivel alto de relación. 
 
Los resultados se sostienen en  Delgado, Diaz y Romero (2014) en su investigación 
Las nociones matemáticas de números y numeración y la comprensión lectura al 
inicio del año escolar en niños y niñas de 5 años de la Institución educativa particular 
“Castillo Real” Chaclacayo – Lima, 2014. Los resultados indican que un 80% se 
encuentra en logro y el otro 20% está en proceso. El nivel de significancia fue p = 
0.02, el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. En cuanto 
a los resultados inferenciales arrojan que existe una correlación de Pearson r= 0,391 
que los niños pueden relacionar las imágenes con las preguntas literales que se 
realiza.  
Fianlmente, se dice que ambas investigaciones tienen una diferencia, ya que a 
Delgado, Diaz y Romero obtuvieron un resultado que se encuentra en un nve de 
correlación positiva baja, y la presente investigación se encuentra en una correlación 
positiva modera, teniendo en cuenta que la investigación que se realiza es de 
comprensión de textos y la investigación citada trata de comprensión lectora. 
 
Haciendo referencia a Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “Requiere un ejercicio de 
pensamiento más profundo, pues exige dar cuenta de otros aspectos implícitos (…)”. 
(p.24). La comprensión inferencial se realiza a partir de una observación mas 
profunda para poder comprender, en este proceso el niño realiza conclusiones 
anticipadas. Pero a todo esto lo que ayuda a que se de de manera correcta son las 
imágenes que ilustran el texto, las docentes deben de tomar en cuenta que las 
imágenes facilitan al entendimiento de algo especifico en este caso a la comprensión 
inferencial. 
 
Exponiendo a Peronard, Gómez, Parodi y Núñez citan a Peronad (1997) “(…) de tipo 
causa - efecto en los que el lector ha debido conectar proposiciones de la cadena 
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textual o aportar parte de la imaginación faltante de su propio conocimiento de mundo 
del tema abordado”. (p.27) 
La comprensión inferencial se da a partir de una causa y efecto que genera el niño 
a partir de lo que entiende, es por ello que las imágenes facilitan esto y hacen que 
los niños realicen proposiciones y asi desaten una cadena textual con sus ideas 
planteadas. 
Alfonso, D. y Sánchez, C. (2009) “Requiere un ejercicio de pensamiento más 
profundo, pues exige dar cuenta de otros aspectos implícitos (…)”. (p.26) 
La comprensión inferencial es un ejercicio que requiere de una serie de pasos para 
que se pueda comprender. En esta fase se realiza inferencias y deducciones para 
poder llegar al entendimiento de la lectura. Los álbumes que contienen imágenes 
favorecen al desarrollo intelectual de los niños. Esta es una herramienta que asiste 

















En base a los hallazgos obtenidos en este estudio de investigación se pudo llegar a 
las siguientes conclusiones: 
Primero: 
Existe relación entre el lenguaje visual y la comprensión de textos en los niños de la 
I.E.I N° 130 –Vida y Alegria, Ventanilla – 2017, para conocer el grado de correlación, 
se utilizó el coeficiente de RHO Spearman entre lenguaje visual y comprensión de 
textos, el resultado indica el valor de R=0.421. Por tanto la correlación es positiva 
moderada, así el valor de p=0.00 
Segundo: 
Existe relación entre el lenguaje visual y la comprensión inferencial en los niños de 
la I.E.I N° 130 –Vida y Alegria, Ventanilla – 2017, para conocer el grado de 
correlación, se utilizó el coeficiente de RHO Spearman entre lenguaje visual y 
comprensión de textos, el resultado indica el valor de R=0.409. Por tanto la 
correlación es positiva moderada, así el valor de p=0.00 
Tercero: 
Existe relación entre el lenguaje visual y la comprensión inferencial en los niños de 
la I.E.I N° 130 –Vida y Alegria, Ventanilla – 2017, para conocer el grado de 
conclusión, se utilizó el coeficiente de RHO Sperman entre lenguaje visual y 
comprensión de textos, el resultado indica el valor de R=0.391. Por tanto la 












Se sugiere algunas recomendaciones en base a los resultados y las conclusiones 
que se realizaron: 
Primero  
 Se cree recomendable desarrollar  la comprensión de textos a partir de 
imágenes en los niños de manera continua, para que ésta, desde muy 
temprana edad sea un hábito para el niño.  
Segundo 
 Promover la participación de las docentes y el apoyo de los padres de familia 
para lograr el desarrollo de las capacidades que se genera a partir de la 
comprensión de textos y desde este punto favorecer el desarrollo de todas las 
áreas de manera general. 
Tercero 
 
 Desarrollar un programa de lectura, que sea organizada por el MINEDU, el 
cual promueva el desarrollo de las capacidades de los niños para generar la 
comprensión en cuanto a las lecturas, que éstas contengan ilustraciones, ya 
que faciliten el entendimiento y comprensión de las mismas. 
Cuarta  
 
 Desarrollar  investigaciones referentes al lenguaje visual y la comprensión de 
textos que favorezcan el aspecto teórico y sobre todo cientÍfico que necesitan 
las investigaciones. Posterior a ello poder contrastar la información con otra 
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Anexo 01. Instrumento  
 






Acción: Marca con un X  
N° ITEM SI NO 
1 La imagen ícono- verbal de “La Manzana”.   
2 La imagen ícono- verbal de “La Casa”.   
3 La imagen ícono- verbal de “La Niña”.   
4 La imagen ícono- verbal de “La Silla”.   
5 La imagen ícono- verbal  del “Elefante”.   
6 La imagen ícono- verbal del “Carro/auto”.   
7 La imagen ícono- verbal del “Niño llorando”.   
8 La imagen ícono- verbal de “La Gallina”.   
9 La imagen ícono- verbal de “La Mariposa”.   
COMPONENTE: SÍMBOLO 
Acción: Marca con un X 
N° ITEM SI NO 
10 El símbolo  “No fumar”.   
11 El símbolo de “Reciclaje”.    
12 El símbolo de tránsito “Pare”.   
13 El símbolo de “Silencio”.   
14 El símbolo de “Niña”   
15 El símbolo de “Mujer embarazada”.   
16 El símbolo del “Pez”.   
17 El símbolo de “Peligro”.   
COMPONENTE: MENSAJE VISUAL 
Acción: Describe 
N° ITEM SI NO 
18 La imagen de la niña despertándose.   
19 La imagen de la niña lavándose las manos.   
20 La imagen del niño que ve la televisión.   
21 La imagen de los niños saltando soga.    
22 La imagen del niño escribiendo.   
23 La imagen de los niños rezando.   
24 La imagen del niño leyendo.   













































































































INSTRUMENTO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
COMPONENTE: COMPRENSIÓN LITERAL 
N° ITEM SI NO 
1 Reconoce el lugar donde ocurrió el cuento.   
2 Reconoce el personaje del cangrejo.   
3 Reconoce el personaje de la gaviota.   
4 Reconoce el personaje de la foca.   
5 Reconoce el personaje de la estrella.   
6 Manifiesta que fue lo que le pasó a Marina la estrella.   
7 Dice que fue lo que ocurrió con la foca Peta.   
8 Dice lo que prometió Marina a su mamá.   
9 Dice lo que pasó con Rodolfo y Tomás luego enterarse de la noticia.   
10 Dice que fue lo que hicieron los animales luego de encontrar a Marina.   
11 Menciona quienes fueron a buscar a la mamá estrella para darle la noticia.   
12 Menciona lo que le dijo la Estrella mamá a su hija Marina.   
COMPONENTE: COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
N° ITEM SI NO 
13 Infiere que pasaría si no hubiese salido el sol.   
14 Infiere acerca de lo que pasaría si los animales no hubiesen encontrado a Marina.   
15 Infiere acerca si la gaviota no iba hacia donde estaba Rodolfo.   
16 Dice qué es lo que pasaría si Marina no se hubiese perdido.   
17 Infiere acerca de lo que pasaría si Peta no hubiese ido a la orilla.   
18 Infiere otro lugar donde ocurriría el cuento.   
19 Infiere algún motivo por el cual Marina se separó de su mamá.   
20 Infiere acerca de lo que trata el cuento.   
21 Menciona otro final le daría al cuento.   
22 Infiere si Marina no le prometería Marina a su mama que no se alejaría de ella.   
23 Infiere que hubiese pasado si los animales no buscaban a la estrella mamá.   
24 Deduce acerca del mensaje general del cuento.   









































































































































Anexo 02. Ficha técnica 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Ficha de observación de Lenguaje visual 
8. Autor: Patricio Cano, María del Carmen  
9. Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información de 
la variable lenguaje visual, la cual se realizará por una ficha técnica. 
10. Lugar de aplicación: I.E.I. N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017 
11. Forma de aplicación: Directa 
12. Duración de la aplicación : 10 m  
13. Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de 
manera individual, cada ítem se marcará con un aspa (X) o cruz (+) según las 
respuestas obtenidas de cada niño evaluado. El instrumento se emplea solo 
para recoger información, más no para realizar una sesión de aprendizaje, el 
cual ese no es el fin del presente trabajo. 
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada 
ítems es descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final 
máxima de 25 y una mínima de 0. Finalmente con los resultados obtenidos se 
podrá saber si tiene relación con el otro instrumento. 
14. Puntuación y escala de calificación: 
Tabla 4  
Escala de calificación  




















 Nombre: Ficha de observación de Comprensión de textos 
8) Autor: Patricio Cano, María del Carmen  
9) Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información 
de la variable lenguaje visual, la cual se realizará por una ficha técnica. 
10) Lugar de aplicación: I.E.I. N° 130 Vida y Alegría , Ventanilla 2017  
11) Forma de aplicación: Directa 
12) Duración de la aplicación : 20 m  
13) Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de 
manera individual es una ficha técnica la cual a través de ella se busca saber 
si existe presencia o ausencia cuando se evalúe al niño. Cada ítem se marcará 
con un aspa (X) o cruz (+) según las respuestas obtenidas de cada niño 
evaluado. El instrumento se emplea solo para recoger información, más no para 
realizar una sesión de aprendizaje. Por ello los niños responderán a las 
preguntas que se le realizan y se marcará lo que ellos indiquen. Con respecto 
a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems es 
descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima 
de 25 y una mínima de 0. Finalmente con los resultados obtenidos se podrá 
saber si tiene relación con el otro instrumento. 
14) Puntuación y escala de calificación: 
Tabla 6 
Escala de calificación  

































Anexo 04. Normas de corrección y puntuación. 
 




PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
0 - 10 No 
B 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen del desarrollo del 
lenguaje visual. 
 
10 - 20 Sí 
A 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida en esta escala demuestran un desempeño 




Comprensión de texto 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
0 - 10 No 
B 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen del desarrollo de 
la comprensión de texto. 
 
10 - 20 Sí 
A 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida en esta escala demuestran un desempeño 




























N° Categoria A B 
1 Marca  Si marca con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Manzana”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Manzana”. 
2 Marca Si  marca con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Casa”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Casa”. 
3 Marca Si marca con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Niña”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Niña”. 
4 Marca Si marca  con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Silla”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Silla”. 
5 Marca Si marca con una X la imagen ícono- 
verbal  del “Elefante”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de “El 
Elefante”. 
6 Marca Si marca  con una X la imagen ícono- 
verbal del “Carro/auto”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal del 
“Carro/auto”. 
7 Marca Si marca con una X la imagen ícono- 
verbal del “Niño llorando”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal del 
“Niño llorando”. 
8 Marca Si marca  con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Gallina”. 
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Gallina”. 
9 Marca Si marca con una X la imagen ícono- 
verbal de “La Mariposa”. 
Marca otra imagen con una X y 




N° Categoría A B 
10 Marca Si marca con una X el símbolo  “No 
fumar”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “No fumar”. 
11 Marca Si marca con una X  el símbolo de 
“Reciclaje”.  
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Reciclaje”. 
 
12 Marca Si marca con una X en el símbolo de 
tránsito “Pare”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Pare”. 
13 Marca Si marca con una X el símbolo de 
“Silencio”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Silencio”. 
14 Marca Si marca con una X  en el símbolo de 
“Niña” 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Niña”. 
15 Marca Si marca con una X el símbolo de 
“Mujer embarazada”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Mujer 
embarazada”. 
16 Marca Si marca con una X en el símbolo del 
“Pez”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo del “Pez”. 
17 Marca Si marca con una X  el símbolo de 
“Peligro”. 
Marca otra imagen con una X y no 
el símbolo de “Peligro”. 
 
Dimensión: mensaje visual 
N° Categoría A B 
18 Describe Describe la imagen de la niña 
despertándose. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen de la niña despertándose, otras 
acciones como; durmiendo, poniéndose su 
ropa,etc) 
19 Describe Describe lo que observa en la 
imagen de la niña lavándose 
las manos. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen lavarse las manos, otras acciones 
como, lavando ropa, bañando a su 
mascota, etc. 
20 Describe Describe lo que ve en la 
imagen del niño que ve la 
televisión. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen del niño viendo la tv, otras acciones 
como, sentado, comiendo, etc. 
21 Describe Describe la imagen de los 
niños saltando soga.  
No describe lo que se le muestra en la  
imagen de los niños saltando soga , otras 
acciones acción como bailan, etc. 
22 Describe Describe lo que observa en la 
imagen del niño escribiendo. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen de niño escribiendo. Dice otras 
acciones como pintando, etc. 
23 Describe Dice con sus palabras lo que 
observa de los niños rezando. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen de los niños rezando. otras acciones 
como llorando, durmiendo, etc. 
24 Describe Describe la imagen del niño 
leyendo. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen del niño leyendo. Dice otras 
acciones como dibujando, etc. 
25 Describe  Describe la imagen de los 
niños jugando. 
No describe lo que se le muestra en la  
imagen de los niños jugando. Dice otras 





Dimensión: Comprensión literal 
N° Categoría A B 
1 Reconoce Reconoce el lugar donde ocurrió el 
cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta realizada. 
Se queda callado. 
2 Reconoce  Reconoce el personaje del cangrejo. Dice otra cosa que no tiene 
relación al personaje. Se queda 
callado. 
3 Reconoce Reconoce el personaje de la gaviota. Dice otra cosa que no tiene 
relación al personaje. Se queda 
callado. 
4 Reconoce Reconoce el personaje de la foca. Dice otra cosa que no tiene 
relación al personaje. Se queda 
callado. 
5 Reconoce Reconoce el personaje de la estrella. Dice otra cosa que no tiene 
relación al personaje. Se queda 
callado. 
6 Manifiesta Manifiesta que fue lo que le pasó a 
Marina la estrella. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado  
7 Dice Dice que fue lo que ocurrió con la foca 
Peta. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
8 Dice Dice lo que prometió Marina a su 
mamá. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
9 Dice Dice lo que pasó con Rodolfo y Tomás 
luego enterarse de la noticia. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
10 Dice Dice que fue lo que hicieron los 
animales luego de encontrar a 
Marina. 
Dice otra cosa que no tiene 




Dimensión: Comprensión inferencial 
 
 
11 Menciona Menciona quienes fueron a buscar a 
la mamá estrella para darle la noticia. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
12 Menciona Menciona lo que le dijo la Estrella 
mamá a su hija Marina. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 




Infiere que pasaría si no hubiese 
salido el sol. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
14 infiere Infiere acerca de lo que pasaría si los 
animales no hubiesen encontrado a 
Marina. 
 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
15 Infiere Infiere acerca si la gaviota no iba 
hacia donde estaba Rodolfo. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
16 Dice  Dice qué es lo que pasaría si Marina 
no se hubiese perdido. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
17 Infiere Infiere acerca de lo que pasaría si 
Peta no hubiese ido a la orilla. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
18 Infiere Infiere otro lugar donde ocurriría el 
cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
19 Infiere Infiere algún motivo por el cual 
Marina se separó de su mamá. 
Dice otra cosa que no tiene 



























20 Infiere Infiere acerca de lo que trata el 
cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
21 Menciona  Menciona otro final le daría al 
cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
22 Infiere Infiere si Marina no le prometería 
Marina a su mama que no se alejaría 
de ella. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
23 Infiere Infiere que hubiese pasado si los 
animales no buscaban a la estrella 
mamá. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
24 Deduce Deduce acerca del mensaje general 
del cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
25 Menciona Menciona otro título le colocaría al 
cuento. 
Dice otra cosa que no tiene 
relación a la pregunta. Se queda 
callado 
 

























Comprensión de texto 
 
Base de datos de análisis estadístico inferencial 
  
Lenguaje vsual y Comprensión de texto
 
Anexo 07. Matriz de consistencia  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Lenguaje visual y comprensión de textos en niños de 5 años  de la I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 2017 
AUTORA: Patricio Cano, Maria del  Carmen 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS        VARIABLES E        
INDICADORES 
MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
PROBLEMA  GENERAL: 
 
¿Qué relación existe entre el 
Lenguaje visual y la Comprensión de 
textos en niños de 5 años  de la I.E.I 




¿Cuál es la relación entre el 
Lenguaje visual y la comprensión 
literal en niños de 5 años  de la I.E.I 
N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 
2017? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
Lenguaje visual y la comprensión 
inferencial en niños de 5 años  de la 
I.E.I N°130 Vida y Alegría, Ventanilla 
2017? 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
- Determinar la relación entre la  
el Lenguaje visual y 
comprensión de textos en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N°130 Vida y Alegría, 
Ventanilla, 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
 
Determinar la relación entre la  
Lenguaje visual y la comprensión 
literal  en niños de 5 años de la 
I.E.I N°130 Vida y Alegría, 
Ventanilla, 2017. 
 
Determinar la relación entre la  




Existe influencia  de la a  Existe relación significativa entre 
la comprensión de texto y el 
Lenguaje visual en niños de 5 
años  de la I.E.I N°130 Vida y 
Alegría, Ventanilla 2017. 
 
HIPOTESIS  NULA: 
 
No existe relación significativa 
entre la comprensión de texto y 
el Lenguaje visual en niños de 5 
años  de la I.E.I N°130 Vida y 
Alegría, Ventanilla 2017. 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS :  
 
Existe relación entre  el Lenguaje 


















La presente investigación es de 
tipo básica, porque tiene como 
objetivo determinar la relación 
entre las variables lenguaje 
visual y comprensión de textos 
en niños 5  años de la I.E.I  
N°130 Vida y Alegría de las 




La presente investigación 
científica es hipotético 
deductivo porque solo se desea 
saber si los objetivos 





La población de la presente 
investigación, estuvo 
constituida por 84 niños de 5 
años de las aulas solidarios, 
responsables y amorosos de 






Se está trabajando con un 
muestra no probabilística, se 
estudiaron todos los 
 
TECNICAS: 
 La técnica que se utilizó para  esta 
investigación fue la técnica de la ficha de 
aplicación, porque a través de ella 
sabremos si los niños reconocen y 
marcan las imágenes que se les indica, 
también ayudará a tener datos más 
detallados sobre las actitudes de la 
población, es decir, los niños de 5 años  




Se trabaja con dos instrumento las 
cuales son las fichas de aplicación de 
observación la cual cada una 
contiene 25 items que permiten 
evaluar información más precisa, 
considerando la escala de Likert 
 
inferencial en niños de 5 años de 
la I.E.I N°130 Vida y Alegría, 
Ventanilla, 2017. 
niños de 5 años  de la I.E.I N°130 
Vida y Alegría, Ventanilla 2017. 
 
Existe relación entre el Lenguaje 
visual  y la comprensión 
inferencial en niños de 5 años  de 






















EL diseño de la presente 
investigación correlacional 
pues solo permite analizar y 
estudiar la relación en niños de 
5 años de la I.E.I N°130 Vida y 





ESQUEMA DE   DISEÑO:  
       
                 Ox 
   M          r 
               Oz 
 
Dónde: 
M, es la muestra de la población 
Ox es la observación o medición de 
la variable X 
r, es el coeficiente de correlación 
entre las dos variables. 
Oz es la observación o medición de 
la variable Z 
elementos que conformaban 
la población. 
  
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Estuvo conformada por 15 
niños del aula solidarios que 
en su totalidad son 28 niños.  
cada uno de ellos con tres opciones 
de respuesta. 
 
SI = 1  
NO = 0 (AUSENCIA ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
